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Актуальні проблеми правового регулювання податкових відносин 
в українському законодавстві
Формування ефективної системи норм податкового законодавства та її 
вплив на економіку України - невід’ємний фактор зовнішнього розвитку 
країни. Розвиток підприємницької діяльності як на внутрішньому ринку так і в 
світовому масштабі, реформа оподаткування супроводжуються швидкою 
появою і зміною податкових актів вищої юридичної сили. Це потребує 
концептуального підходу до теоретичного осмислення закономірностей 
формування та застосування податкових норм.
Важливу роль набуває проблема встановлення чіткої і не суперечливої 
системи юридичних понять при правовому регулюванні оподаткування 
(понятійного і категоріального апарату податкового права). Це може бути 
підтверджено сутністю таких доводів.
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По-перше, виділення основних елементів категоріального апарату 
податкового права сприяє виявленню логіки і закономірностей розвитку всієї 
системи правового регулювання оподаткування, удосконаленню податкового 
законодавства.
По-друге, правовим поняттям у податковому праві (як і в інших галузях 
права) в більшому ступені потрібне автентичне тлумачення, яке б дозволило 
запобігти неясності і неоднозначності в їх розумінні Між тим податкове право 
реалізується на стику приватних та публічних інтересів, а оподаткування 
виступає законним процесом обмеження права власності, тому наявність 
неточностей в податково-правових нормах неминуче веде до порушення 
публічного правопорядку у цій сфері, а рівно прав та законних інтересів 
учасників податкових правовідносин.
По-третє, в наш час, в умовах перманентної податкової реформи, діє 
декларований принцип постійного (поступового) удосконалення норм діючого 
податкового законодавства. Однак на практиці таке «удосконалення» часто 
замінюється звертанням законодавця від однієї правової конструкції до іншої 
Зміни, які вносяться в законодавчі акти, часто носять безсистемний характер, 
наявна висока доля юридичних і технічних помилок. Тому, особливе значення в 
таких умовах надається єдиному тлумаченню у використовуванні юридичних 
термінів і понять. Крім того, положення нормативно-правових актів, що 
визначають порядок оподаткування з конкретного виду податку, не завжди 
узгоджуються з положеннями інших нормативно-правових актів, що 
призводить до наявності колізійних норм і як наслідок - до виникнення спорів 
між суб’єктами податкових правовідносин.
Виходом з цієї ситуації є кодифікована форма регулювання податкових 
відносин. Вона має перевагу завдяки своїй системності і повноті регулювання 
певних відносин, також вона забезпечить адаптацію фіскального законодавства 
України до принципів та директив Європейського Союзу, а у сфері тарифно- 
митного законодавства - до стандартів СОТ Це сприятиме уніфікації правил 
оподаткування з міжнародними стандартами обліку та скасуванню 
дискримінаційних норм щодо окремих сфер або видів діяльності.
По-четверте, указані вище порушення стрункості понятійного апарату 
неминуче тягнуть за собою протиріччя правозастосовчої практики, і, в першу 
чергу, - різночитання в праворозумінні змісту податково-правових норм 
податковими органами, судами і платниками податків При цьому зазначена 
проблема не завжди може бути вирішена принципом «що всі сумніви 
тлумачаться на користь платника податків».
По-п’яте, відмінною рисою правового регулювання оподаткування 
об’єктивно виступає необхідність самого широкого звертання в актах 
податкового законодавства до економічної та бухгалтерської термінології, 
понятійному апарату фінансової науки Між тим, більшість таких економічних 
категорій взагалі не мали (до їх використання в актах податкового 
законодавства) юридичного визначення, або використовувались в інших 
галузях права, відмінних від їх економічного розуміння значеннях, які для цілей 
оподаткування не підходять
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По-шосте, в податковому праві є й вузлові, важливі показники, чітке 
визначення яких між тим в національному законодавстві відсутнє (наприклад, 
податок, оподаткування) або використовуються в рамках податкового права в 
інших (різних) значеннях. Все це надає особливу актуальність для 
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